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 ・ 特集論文の掲載・発行にかかる実費相当額（2 ,000円程度／頁）は，企画代表者（または論文の著者）が
負担する。
 ・ 各巻3号は，発行後速やかに J-Stage 上（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jags/-char/ja）で公開する。
紙媒体の1，2号は，これまで発行から半年後に学会 HP で公開していたが，これを変更し次号発行時に
学会 HP で公開する。すなわち，各巻1号は2号発行時，2号は3号発行時に学会 HP で公開する。
 ・3号の印刷物（有償）を希望する会員は，個別に事務局へ相談する。
【投稿規程＆執筆要項】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://jags.ne.jp/
【新入会員】（2018年5月11日から2018年11月22日）
　伊藤渚生（MS&AD インターリスク総研㈱）
　豊田絋子（筑波大・院）
  （会員数：372名，2018年11月22日現在）
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